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Analysis of key techniques for TinyOS in sensor network
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Abstract: In sensor network, sensor networks operat ing system( SNOS) is the basic for running
the high level protocols and applications and different from traditional embedded OS. T inyOS, a
typical operating system for sensor networks, is analyzed from its key techniques, such as archi
tecture, running mechanism and communicating mechanism, in form of combining with its charac
ters and component codes, to provide references and gists for a good understanding of operating
system and applications development in sensor networks.















些传感器网络操作系统, 如 TinyOS[ 3]、MagnetOS [ 4]
和 Bertha[ 5]等, T inyOS 是目前应用较广的操作系
统.为了更好地开发基于TinyOS操作系统的应用
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int main( ) attribute ( ( C, spontaneous) )
{ call hardwareInit ( ) ;
call Pot. init( 10) ;
TOSH sched init ( ) ;
call StdControl. init ( ) ;
call StdControl. start( ) ;
call Interrupt. enable( ) ;
while( 1) {
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的网络通讯栈, 它是一个配置( configuration)文件,
可以在 tos/ system/ GenericComm. nc 中找到它的绑
定实现.该组件提供的接口中有两个最重要的接口







和ReceiveMsg 都是参数化接口, 参数 id就是前面
说的 handler id.接口 SendMsg 中包含 commands send
和 events senddone. 通过语句 SendMsg = AMStan








3 1 1 组件部分
1) GenericComm
在GenericComm 组件中, 用户要发送消息, 需
要调用 GenericComm 提供的接口 SendMsg, SendMsg
包含以下内容:
command result t send ( uint16 t address,
uint8 t length, TOS MsgPtr msg) ;
event result t sendDone ( TOS MsgPtr msg,
result t success) ;
应用程序调用 SendMsg. Send 来发送消息, 同
时需要事件 event sendDone来接受下面的组件 sig
nal的事件,这样, 当消息发送出去后, 应用程序就
会接到来自下面一层组件(也就是 AMStandard)触
发的事件. 注意, 在 TinyOS 中,基本上涉及到发送
消息的接口都是分段操作,发送动作完成后都要伴
随着一个事件的产生. 在组件 GenericComm 中, 接




做不同的处理. 如果消息地址是 TOS UART
ADDR, 表明消息将要发送到计算机的串口,这个时
候将要调用UARTSend. send来发送数据.否则就调
用RadioSend. send来发送数据, 在组件 AMStandard
中, RadioSend就是接口 BareSendMsg.
3) CRCPacket
组件 CRCPacket完成数据包的 CRC 校验和完
整性检查.接口 BareSendMsg 中的 Send 命令的实现
就是该组件中的 Send 命令. 该组件会再次调用
ByteComm. txByte 来完成进一步的处理和发送任
务.同时, 该组件也实现和 ByteComm 接口中的几个
事件.
4) SecDedRadioByteSignal




signal ByteComm. txDone( ) ;
signal ByteComm. txByteReady( SUCCESS)
3 1 2 接口部分
1) BareSendMsg
BareSendMsg 是发送原始数据包的接口, 包含
Commands Send 和 events SendDone,这样, 当实现该
接口的组件完成 Send 操作之后, 就会用 Signal




通讯中,组件 RadioCRCPacket绑定了 CRCPacket, 组
件 RadioNoCRCPacket 绑定了 NoCRCPacket , 串口通
讯组件 UARTNoCRCPacket 则绑定了 NoCRCPacket.







/ * Transmits a byte over the radio* /
command result t txByte( uint8 t data) ;
/* Notification that the radio is ready to receive
another byte * /
event result t rxByteReady( uint8 t data, bool
error, uint16 t strength) ;
/ * Notification that the bus is ready to transmit/
queue another byte* /
event result t txByteReady( bool success) ;
/ * Notification that the transmission has been
completed and the transmit queue has been emptied. * /
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采样和终端频率可以设置成以下之一: 0 ( double
sampling) , 1 ( one- and- a= half- sampling) and 2





/ * Start transmitting this bit. Does nothing if in
receive mode. * /
command result t txBit( uint8 t data) ;
/ * Transition into transmit mode. * /
command result t txMode( ) ;
/ * Transition into receive mode. * /
command result t rxMode( ) ;
/ * Set bit rate to 0 ( 20Khz) , 1 ( 13 KHz) or 2
( 10 KHz) . * /
command result t setBitRate( char level) ;
/* Notification that a bit has been transmitted;
* /
event result t txBitDone( ) ;
/ * Notification that a bit has been received. * /
event result t rxBit( uint8 t bit) ;
}
真正实现该接口的组件是 RFM, 并且它向使
用Radio 接口的组件发送事件消息,如 signal Radio.
txBitDone( ) ; signal Radio. rxBit ( ) .
( 1)RFM










组件 HPLRFM会触发事件 RFM. bitEvent, 实现
该事件的组件是 RFM, 这个事件会再次触发事件
Radio. txBitDone, 通知它一位数据已经传输出去.




触发事件 ByteComm. txByteReady 来发送数据并通
知可以接收新的字节数据;如果没有字节缓冲, 它
会将转入 Idle状态并触发事件 ByteComm. txDone和
事件 ByteComm. txByteReady.当上层组件也即 CRC
Packet接收到事件后表明它可以接收新的字节, 检
查是否有数据并发送. 此外, 它也要向上层组件









中断的处理程序中触发事件 RFM. bitEvent ,在该事







主要是通过 Post 一个任务进行 CRC检查. 这个任
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